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1.	 	Het	is	opmerkelijk	dat	de	activiteit	van	bruin	vet	vooralsnog	wordt	gemeten	
door	kwantificatie	van	de	opname	van	glucose	aangezien	activatie	van	bruin	
vet	selectief	de	verbranding	van	juist	vetzuren	stimuleert. (dit proefschrift) 
2.	 	Lipoproteïnen	worden	niet	opgenomen	door	bruin	vet	maar	doneren	selectief	
	vetzuren	aan	dit	weefsel.	(dit proefschrift)
3.	 	Het	belang	van	de	grootte	van	vetdruppels	in	bruine	vetcellen	voor	inschatting	van	
de	activiteit	van	bruin	vet	maakt	de	MRI	een	welkome	toevoeging	aan	PET	voor	het	
bepalen	van	bruin	vetactiviteit.	(dit proefschrift)
4.	 	Gegeven	de	positieve	correlatie	tussen	bruin	vetactiviteit	en	basaal	energie	verbruik	
zullen	Hindoestanen	meer	baat	hebben	bij	therapieën	gericht	op	het		verhogen	van	
de	activiteit	van	bruin	vet	dan	blanke	Kaukasiërs.	(dit proefschrift)
5.	 	Bij	de	ongunstige	effecten	van	een	kortdurend	vetrijk	dieet	moet	men	ook		ontsteking	
in	beschouwing	nemen. (dit proefschrift)
6.	 	Activatie	van	bruin	vet	heeft	indirect	een	gunstig	effect	op	de	cholesterol	stofwisseling.	
(dit proefschrift)
7.	 	Verhogen	van	de	omgevingstemperatuur	is	een	eenvoudige	manier	om	het	
	triglyceridenmetabolisme	in	muizen	te	humaniseren. (dit proefschrift)
8.	 	Een	koude	omgevingstemperatuur	draagt	bij	aan	metabole	gezondheid.  
(Van der Lans et al., J Clin Invest 2013) 
9.	 	Brown	fat	is	Homer’s	dream.
10.	 	Het	glas	is	altijd	tenminste	halfvol.
11.	 	Bruin	vet	is	net	als	chocola:	je	kan	er	niet	genoeg	van	hebben.
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